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Message from the Program Chairs 
It is our great pleasure to introduce you to the technical program of the 22nd International 
Conference on Pattern Recognition (ICPR2014). The technical program has been compiled using 
a high-quality peer-review process. After the paper deadline, the papers were distributed to the 
Area Chairs by the Track Chairs. This year, since some tracks had more submissions than 
expected, we recruited additional Area Chairs after the deadline in order to keep the review 
quality high. We also recruited an additional Track Chair in order to balance work load. Area 
Chairs assigned each paper to at least three reviewers and made the review summary reports. The 
Track Chairs together with the Program Chairs made the decision of acceptance based on the 
Area Chairs' reports. All decisions were made on at least two reviews and a summary report, 
most decisions on three reviews and the summary report. Finally, the Track Chairs composed the 
sessions, and the Program Chairs scheduled them and assigned rooms. The papers submitted by 
Program Chairs and Track Chairs were handled in a special Track, without influence from these. 
This year we also increased the number of pages for each paper from 4 to 6 in order to further 
increase the scientific quality of the conference by enabling the authors to explain their research 
in more detail. 
All of this review process is the result of dedicated hard work by members of various conference 
committees and additional volunteers, and we would like to thank all of them for their generous 
efforts. Especially, we gratefully acknowledge the fundamental contribution of the Track Chairs 
and Area Chairs, who directly supervised the review process carried out by 89 Area Chairs and 
more than 1,300 reviewers, who timely delivered high-quality reviews and decision reports. This 
year we received a total of 1,409 paper submissions from 46 countries. 198 papers were accepted 
as oral presentations and 594 papers were accepted as poster presentations. We arranged 42 
sessions for oral presentations and 11 poster sessions. This year, we gave the poster presenters 
the opportunity to submit a one-page teaser in power-point and they were broadcasted on the 
monitors in the conference center. We organized two prize lectures and five invited talks, 
including articles in the proceedings. 
We expect this conference to be very lively and exciting form for all of us to meet, inspire and be 
inspiring in many presentations and discussions. We wish you a memorable stay in Stockholm. 
Welcome to ICPR2014 and to Stockholm! 
Anders Heyden, Denis Laurendeau, and Michael Felsberg 
ICPR2014 Program Co-Chairs 
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